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KOTA KINABALU: Universiti Malaysia 
Sabah (VMS) meraikan kehadiran pelajar · 
antarabangsa di UMS dalam majlis Malam , 
Antarabangsa VMS 2018 yang berlangsung 
di sebuah hotel di sini. 
Bertemakan <Celebrating Diversity' atau 
raikan kepelbagaian, sambutan kali ini 
diadakan dengan penuh kemeriahan bersama 
semangat harmoni yang tinggi dalamkalangan 
pelajar antarabangsa yang hadir. 
Timbalan Naib Canselor Akademik dan 
Antarabangsa VMS Prof Dr RasidMailketika 
mewakili Naib Canselor VMS Prof Datuk 
Dr D Kamarudin D Mudin menyampaikan 
ucapan perasmian berkata, kepelbagaian yang 
dibawa oleh para pelajar antarabangsa itu akan 
menjadikan pembelajaran di VMS menjadi 
lebih menarik khususnya kepada para pelajar 
tempatan. 
"Ini secara tidak langsung akan 
menyemarakkanlagimedanilmudalamlaman 
VMS dan mampumenjadinilai tambahkepada 
ilmu pengajian tinggi di universiti tempatan 
dengan adanya kehadiran komuniti pelajar 
antarabangsa. 
"Penganjuranmajlis ini juga mainpu menjadi 
wadah untuk para pelajar antarabangsa 
dan tempatan menonjolkan budaya dim 
mempersembahkan persembahan rakyat 
dari negara masing-masing,sekali gus 
meningkatkan pengetahuan mengenai etnik 
dan bangsa yang pelbagai serta merapatkan 
lagi hubungan dalam kalangan pelajar dari 
negara yang berlainan," katanya. 
Beliau turut berpesan kepada para 
pelajar antarabangsa agar sentiasa berusaha 
bersungguh-sungguh dalam pengajianmereka 
semasa di VMS kerana apabila mereka berjaya 
melengkapkan pengajian kelak, mereka turut 
berperanan sebagai duta VMS di negara 
masing-masing. 
Seramai 301 pelajar antarabangsa yang 
terdiri daripada 131 pelajar mobiliti, 119 
pelajar program intensif Bahasa Inggeris dan 
51 orang pelajar prasiswazah telah terlibat 
menjayakan penganjuran program itu. 
Hadir sarna, Konsul Jenderal Republik 
Indonesia di abah, Bapak Krishna Djelani dan 
Naib KonsulNegara Brunei Darussalam Mohd 
Asulham Haidi Hj Md Ashrane. 
(Gambar atas) RASID berswafoto bersama tetamu dan 
pelajar antarabangsa. 
(Gambarbawah)PELAJARantarabangsamempersambahkan 
tarian kebudayaan tempatan. . 
KANGAR:Para penyelidik Vniversil 
Malaysia Perlis (UniMAP) merail 
kejayaan cemerlang di Seou 
International Invention Fair (SnF 
2018 yang berlangsung di Seoul 
Korea Selatan baru-baru ini. 
Menurut kenyataan VniMAI 
pada Isnin, SIIF 2018 menyaksikar 
universiti itu membolot tiga pingal 
emas, dua perak dan satu gangsa serta 
dua anugerahkhas. 
Tiga penyelidik yang menerima 
anugerah emas melalui produk 
penyelidikan mereka ialah Dr Mohd 
Arif J\nuar Mohd Salleh, Alida 
Abdullah dan Dr Syed Zulkarnain 
Syed J;.drus Al Saggoff daripada 
Pusat Kecemerlangan Geopolimer 
dan Teknologi Hijau (CEGeoTech) 
